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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 5) 
 
“Katakanlah, Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam” 
(QS. Al-An’am : 162) 
 
“… janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang 
berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir” 
(QS. Yusuf: 87) 
 
“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan shalat....” 
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Lia Dwi Nur Fitri Astuti. 2014.Hubungan Antara Sikap Ibu tentang Imunisasi Dasar 
dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas 
Miri Sragen. 
 
Latar Belakang. Anak merupakan penerus bangsa sehingga perlindungan terhadap 
penyakit sangat diperlukan. Salah satu upaya pencegahan penyakit adalah imunisasi. 
Meskipun imunisasi dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada anak, masih 
banyak anak di dunia yang belum mendapatkan perlindungan dengan imunisasi tersebut. 
Rendahnya beberapa cakupan imunisasi dan tidak lengkapnya imunisasi dasar serta angka 
DO rate yang tinggi di daerah di Indonesia tak lepas dari pengetahuan dan sikap orang 
tua terutama ibu dalam memberikan imunisasi pada anak. 
Tujuan. Untuk mengetahui hubungan antara sikap ibu tentang imunisasi dasar dengan 
kelengkapan imunisasi dasar pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Miri, 
Sragen 
Metode Penelitian. Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik 
observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 
dan Februari 2014 di wilayah kerja puskesmas Miri dengan sampel ibu yang memiliki 
balita dan jumlah sampel sebanyak 169 orang yang dipilih dengan area sampling. Uji 
hipotesis yang digunakan adalah chi square dengan program SPSS for windows. 
Hasil. nilai p=0,126 untuk sikap ibu tentang imunisasi dasar dengan kelengkapan 
imunisasi dasar pada balita, dimana p>0,05. 
Kesimpulan. tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap ibu tentang imunisasi 
dengan kelengkapan imunisasi pada balita. 
 

















Lia Dwi Nur Fitri Astuti. 2014. The Relationship between mother’s attitude 
about primary immunization with toddler’s completnees primary 
immunization in Primary Health Care of Miri Sragen. 
Background : Child is the successor of the nation so that protection against 
diseases is very needed. One of effort to protect from disease is immunization. 
Although immunization can reduce morbidity and mortality in children, there are 
many children in the world who do not get protection by immunization. The low 
coverage of immunization, incomplete primary immmunization, and high number 
of drop out rate in indonesia can not be separated from parent’s knowledge and 
attitude especially mother, in providing immunization for toddler. 
Objective : to get the relationship between mother’s attitudes about primary 
immunization with toddler’s completnees primary immunization in Primary 
Health Care of Miri Sragen 
Methods: The design of research is using analytic observational studies method 
with cross sectional design. The study was conducted in January through February 
2014 held at Primary Health Care of Miri Sragen with a sample of mothers who 
have toddler and the number of samples as many as 169 people were selected by 
area sampling. Hypothesis testing is used fisher test with SPSS 17.0 for windows. 
Results : value of p = 0.126 for the relationship between mother’s attitude about 
primary immunization with toddler’s completnees primary immunization in 
Primary Health Care of Miri Sragen, where p> 0.05. 
Conclusion : there is no relationship between mother’s attitude about primary 
immunization with toddler’s completnees primary immunization in Primary 
Health Care of Miri Sragen 
 
Keyword : primary immunization, mother’s attitude, toddler 
 
 
 
